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Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara V Unit Pabrik 
Karet Sei Lindai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dan Disiplin Kerja Terhadap 
Produktivitas Kerja Karyawan, baik secara parsial maupun simultan. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kuantitatif dengan  
analisis regresi linear berganda. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi 
adalah karyawan bagian pengolahan pada PT. Perkebunan Nusantara V Unit 
Pabrik Karet Sei Lindai yang berjumlah 88 orang dan keseluruhannya dijadikan 
sampel dengan metode sensus. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas 
Kerja Karyawan, begitu pula Disiplin Kerja berpengaruh signifikan terhadap 
Produktivitas Kerja Karyawan. Dan disiplin kerja menjadi variabel yang dominan 
berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Perkebunan 
Nusantara V Unit Pabrik Karet Sei Lindai.   
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